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１ 研究目的 



































































































































































































































































































＊１ 研究代表 勝野頼彦「教育課程の編成に関する基礎的研究 報告書５ 社会の変化に対応する資質や能力を育成する
教育課程編成の原理」国立教育政策研究所 2013.3 
＊２ 波頭亮『思考・論理・分析「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践』産業能率大学部 2004.7 
＊３ 米田豊「社会科教育における思考力・判断力・表現力の評価方法の開発研究」文部科学省「初等教育資料４月号」No.
925 東洋館出版社2015.4 
なぜ、「ごんあじ」はマアジと比べて４倍以上のねだんで売られているのだろう。 
